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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
C0H(89) 487 f i n a l 
B russe ls , 13 October 1989 
Proposal f o r a 
COUNCIL REGULATION (EEC) 
amending Counci l Regulat ion (EEC) No 4249/88 of 21 December 1988 
on expor t arrangements f o r c e r t a i n types of non- fe r rous metal 
waste and scrap 
(presented by the Commission) 
C^us± 
EXPLANATORY MEMORANDOM 
1. Under Council Regulation (EEC) No 4249/88 of 21 December 19881 exports 
of oopper waste and scrap (CN code 7404 CO) were oovered by a quota for 
1969. 
2. Unexpected additional requirements arose in a Member State after the 
quota initially allowed for had been entirely distributed to the Member 
States under Article 4 of Commission Regulation (EEC) No 2068/89 of 11 
July 1989.2 
3. It is necessary to take account of this exceptional situation and 
therefore to increase the Community quota In question by the amount 
necessary, namely 6 000 tonnes. 
4. The consultative committee set up by Regulation 2608/69 has been 
consulted. All the Member States present gave a favourable opinion 
concerning this increase, with the exception of one Member State which 
considered such an increase flurtng the year inappropriate. The 
Commission for its part considers the Increase necessary. 
It is therefore proposed that the Council adopt the attatohed proposal for 
a Regulation. 
1 QJ NO I* 373, 31.12.1988, p. 53. 
2 0 J N O L 196. 12.7.1989. p .19. 
PROPOSAL FOR COUNCIL REGULATION (EEC) No 
Of 
aiffanr^ Tig Council Regulation (EEC) No 4249/88 of 21 December 1988 
on export arrangements for certain types of non-ferrous metal waste and 
scrap 
THE COUNCIL OP THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Comnunity, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 2603/89 of 20 December 1969 
establishing common rules for exports,1 as last amended by Regulation 
(EEC) No 1934/82,2 and In particular Article 9 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas Council Regulation (EEC) No 4249/88 of 21 December 1988 on export 
arrangements for certain types of non-ferrous metal waste and scrap3 
established an export quota for copper waste and scrap; 
Whereas unexpected additional export requirements have arisen; whereas the 
quota currently fixed is Insufficient to cover these requirements; 
Whereas the current situation on the international copper market allows an 
increase in the quota; 
Whereas the committee set up by Regulation (EEC) No 2603/69 has been 
consulted, 
HAS ADOPTED TOTS REGULATION: 
Article 1 
Article 2 of Council. Regulation (EEC) No 4249/88 is hereby replaced by the 
following text: 
''Community export quotas shall be established as follows for 1989: 
CN code Description 
ex 2620 Ashes and residues of copper and 
copper alloys 






1 0 J N O L 324, 27.12.1969, p. 25. 
2 OT NÔ L 211, 20.7.1982. p. 1 
3 CJ No L 373, 31.12.1988, p. S3 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the third day following that of 
its publication in the Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in 
all Member States. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
H 
FICHE D'IMPACT SUR '.,;> COMPETITIVITE ET L'EMPLOI | 
I. Quelle est la justification principale de la mesure? 
Faire face à des besoins supplémentaires d'exportation communautaire de certains 
déchets de métaux non ferreux. 
II. Caractéristiques des entreprises concernées 
En particulier: 
- Y a-t-il un grand nombre de PME? NON 
- note t'on des concentrations dans des régions: 
- éligibles aux aides régionales des CM.? NON 
- éligibles au Peder? NON 
III. Quelles sont les obligations imposées directement aux entreprises? 
AUCUNE. 
IV* Quelles sont i»s obligations susceptibles d'être imposées 
indirectement aux entreprises via les autorités locales? 
Augmentation des limitations des exportations vers les pays tiers des entreprises 
exportatrices. 
V. Y a-t-il des mesures spéciales pour les PME? NON 
- Lesquelles? 
VI. Quel est l'effet prévisible? 
J
 - sur la compétitivité des entreprises? 
- continuer de contrôler le maintien de l'approvisionnement de l'industrie. 
- sur l'emploi? 
AUCUN. 
VII. Les partenaires sociaux ont-ils été consultés? NON 
- avis des partenaires sociaux. 
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